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Espaces intimes / 
Intimates Spaces 
Lynda Bruce 
Huiles / Oil on canvas 
Vernissage : le 3 septembre, de 19h à 21 h. 
Exposition du 3 au 27 septembre 1986 
Du mercredi au vendredi de 13h à 18h. 
Le samedi et dimanche de 13h à 17h. 
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A propos des tableaux 
71atute.ii. motteA défiouiLLéeA ou 
eAfiao.eA que deA ttteA A.' afi/itofi tient, 
aeA. oeuvteA. Livtent Le déAit. Un fttuit, La 
LumLlte d'une ienttte, une ftotme, un 
g eAte té\r lient Le. Sentiment intime de 
queLquun, A.a fiaAA.ion iLecitète.. Ha toiLe 
tevendique L'e.Afiac.e intime que nouA. 
fitltendonA nôtte, défieint deà. ohjetA. 
uAuelA danA Camhianae qui LeA baigne et 
teinte L'énigme de Leut e^LAtenae. 
A word about the paintings. 
Otom the Atatk. AtiLL LiveA to 
the Ap.aa.eA. human hodieA ahooAe to 
inh.ah.it — itoAtt LiveA., mundane LiveA, 
LiveA. ot fi.aAA.ion — the.A.e fiaintingA. 
emhtac-e débité that ta/ceA. the & fia fie ofc 
frtuit, uaindoujLà. and human ftotm. They 
aLaim the intimate A.fiao.e. uie aaLL out 
owLn, depicting ohjecitA. a mundane 
eY.iù.teno.e., the Lightà. they aaptute 
and A-hadoui theiA myAtety. 
flnna di Giorgio 
Lynda Bruce, "Les amants de l'après-midi " 1986 
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